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ABSTRAKSI 
Seks adalah kebutuhan dasar manusia yang hanya dapat dipenuhi 
dengan hubungan seksual dengan pasangan. Pada kenyataannya, tidak 
semua manusia dapat memenuhinya. Hukuman terisolasi dari dunia sosial 
pada narapidana menjadi hambatan bagi narapidana untuk bisa memenuhi 
kebutuhan seks tersebut. Dalam teori Freud, dikatakan apabila dorongan 
manusia bertentangan dengan realitas eksternal maka manusia tersebut akan 
mengalami kondisi disequilibrium. Kondisi disequilibrium ini akan 
membuat manusia berusaha kembali ke kondisi equilibrium dengan 
melakukan tindakan tertentu.  
Subyek penelitian berjumlah 2 orang dengan jenis kelamin laki-
laki dan perempuan di rumah tahanan. Subyek penelitian memiliki kriteria 
telah menikah dan telah minimal 6 bulan berada di rumah tahanan. Metode 
penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara sebagai 
teknik pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
cara snowball sampling dan menggunakan validasi komunikatif.    
Hasil penelitian menunjukan bahwa selama berada di rumah 
tahanan kebutuhan seks pernah muncul, namun dari beberapa upaya yang 
pernah dilakukan, narapidana tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan 
tersebut. Problem focus coping dan Emotional focus coping dilakukan oleh 
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 Sex is a basic human need that can be met only with a sexual 
relationship with a partner. In fact, not all people can do that. Isolated from 
social world as a punishment for inmates becomes obstacles for them to 
meet their sex need. Freud said that if human impulse is 
against external reality, the human will experience a disequilibrium.  This 
disequilibrium condition will make people try to return to equilibrium 
condition by performing certain actions. 
 The study subjects amounted to two people, one man and one 
woman in prison. Criteria of the study subjects are married and had been at 
least 6 months in prison.  The research method used a qualitative method 
with interview as the data collection technique. The sampling technique was 
done by snowball sampling and used communicative validation.  
 The results showed that during their stay in prison, the sex need 
had appeared, but after some efforts were undertaken, these inmates still 
could not fully meet these needs. Problem focused coping and emotional 
focused coping were done by these inmates to address the impact 
of unfulfilled sexual needs. 
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